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Tema ovog diplomskog rada je Promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj 
istraživačkim aktivnostima u šumi. Aktivnost usmjerena na poticanje održivog razvoja i 
ekološke svijesti je važna sastavnica kako naučiti dijete da brine za okoliš i prirodu.  Malo dijete 
već u prvim godinama pokazuje interes za istraživanje svijeta i za očuvanje okoliša. U prvom 
dijelu rada govori se o održivom razvoju i  značajkama ekologije, ekologiji kao znanosti u užem 
i širem smislu. U radu se navodi kako da veliki problem predstavlja i nedostatak ekološke 
svijesti, te kao najvećeg uzročnika ugrožavanja šume i prirode navodim globalne klimatske 
promjene, onečišćenje zraka, ali i čovjeka. Poticanje razvojne svijesti može se provoditi na 
razne načine. Bitno je omogućiti djeci da izađu van i istražuju prirodu sami. Kroz praktično 
radne aktivnosti provedene u dječjem vrtiću „Tratinčica“  pokazalo se kako djeca uče od 
najranije dobi o važnosti i očuvanju šume. Kroz aktivnosti djeca su pokazala kreativnost, 
emocionalni rad i interakciju s ostalom djecom iz skupine. 
 
 


















The subject of this graduate thesis is promotion of upbringing and education for sustainable 
development with research activities in the forest. Graduate thesis was created from the college 
Ecology of sustainable development in mentorship doc.dr.sc. Alme Škugor. Activity focused at 
encouraging sustainable development and ecological consciousness is an important component 
of how to teach a child to care for the environment and nature. Little child already in the first 
years is showing interest for researching the world and caring ofr the environment. At the 
beginning of thesis I wrote about sustainable development and ecology features, ecology as 
science in the narrower and wider sense. In thesis I am suggesting that a major problem also is 
the lack of ecological awareness, and as the biggest cause of forest and nature endangerment I 
induce global climate changes, air pollution, but also a man. Stimulate developmental 
awareness can be implemented in a variety of ways. It is essential to enable children to get out 
and explor nature alone. Through practical work in the kindergarten "Tratinčica" it turned out 
that children are able to learn from the earliest age of importance and forest conservation. 
Through the activities, children showed creativity, emotional work and interaction with other 

















Budući da djeca većinu svojih stavova, mišljenja i ponašanja oblikuju već u ranoj dobi 
odlučila sam se za temu promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj istraživačkim 
aktivnostima u šumi, te ih kroz različite aktivnosti uvela u svijet šume i naučila važnosti i 
poštovanju šumskog svijeta. Roditelji bi trebali dijete usmjeriti na usvajanje važnih normi za 
razvijanje ekološke svijesti, koja bi u budućnosti ostavila zdrav i pravilan odnos prema prirodi, 
ali isto tako i prema zajednici. Ekološka svijest razvojni je proces i za njeno usvajanje nikada 
nije kasno. Čovjek može biti svjestan svoje odgovornosti za okoliš tek onda kad shvati da je i 
on dio te prirode. On, kao jedan od najvažnijih ekoloških čimbenika, osiromašio je i opustošio 
prirodu. Promjene izazvane od strane čovjeka, djeluju i na njega. Radi toga, svaka odrasla osoba 
trebala bi biti primjer djetetu. Oni bi trebali kroz različite primjere razviti ekološku svijest kod 
djece. Ukazati im na povezanost globalnih promjena, odgovoran odnos prema Zemlji, te njihov 
utjecaj na čovjeka i okoliš. Odgoj za održivi razvoj trebao bi djelovati kroz cjeloživotno učenje 
u svim sferama života. Primjenu stečenih spoznaja dijete će kasnije primjenjivati na mnogim 
područjima svakodnevnog života. Djetetu treba ukazati da sve u prirodi ima svoju vrijednost. 
Čovjek ne smije ugrožavati život drugim živim bićima, niti mu profit smije biti jedini cilj. On 
mora djelovati u skladu s prirodom i njezinim zakonima. Cilj je ovog rada istraživačkim 
aktivnostima u šumi osvijestiti djecu na važnost šume. Istraživačke aktivnosti provedene u dječjem 
vrtiću su od iznimne važnosti i koristi za djecu. Djeca su se putem istraživačkih aktivnosti zainteresirala 
za šumski svijet. Tokom provođenja aktivnosti, djeca su bila vrlo sretna i uzbuđena. Sa veseljem su 












2.ODRŽIVI RAZVOJ  
 
„ Zaštita okoliša i održivi razvoj određuju se kao strateško pitanje gotovo svake države. 
Središnji problem jest: promjena svijesti i osvještavanje novih generacija. To podrazumijeva, 
uz ostalo, ulogu odgoja i obrazovanja u razvijanju novih sposobnosti, vještina i znanja  te novih 
kompetencija u osposobljavanju mladih kako bi postali ekološki osviješteni i aktivni građani 
društva. Time se sugerira aktualizacija sadržaja održiva razvoja u nastavnim planovima i 
programima „ (Uzelac, Lepičnik-Vodopivec i Anđić,2014, str.18).  
 
 
2.1. Važnost odgoja i obrazovanja za održivi razvoj 
 
Prema Husanović -Pejnović (2011) odgoj i obrazovanje za održivi razvoj treba se 
temeljiti na novim spoznajama, stajalištima, mišljenju, vrijednostima i ponašanju. Husanović-
Pejnović ( 2011) navodi i znanja o formiranju  ekološke svijesti i podloge za procjenjivanje 
ugroženosti okoliša, te kaže da su to  znanja o odnosu čovjeka i prirode, koja govore o uzrocima 
i karakteru ekološke krize, kao i o mogućnostima izlaska iz nje, tj. o održivom razvoju.  
 
 Uzelac i sur. (2014) naglašavaju kako je cilj odgoja i obrazovanja za održivi razvoj i okoliš 
da učenici izgrade pozitivan sustav vrijednosti koji se odnosi na potrebu očuvanja kvalitete 
okoliša, te promiču poštovanje života, suosjećanja i uvažavanje potreba drugih, te uvažavanje 
potreba budućih generacija. 
 
Uzelac i sur.( 2014) navode i važne čimbenike za razvoj osjetljivosti kod predškolaca: 
➢ Specifične sadržaje, postupke, sredstva 
➢ Povezivanje s međusobnim odnosima u vrtiću/školi, klimom odnosa u 
vrtiću/školi, stilom života i rada 
➢ Spontanost razvoja osjetljivosti za održivi razvoj 
➢ Stalno korištenje situacija koje spontano izazivaju doživljavanje i 
izražavanje djeteta/ učenika o održivu razvoju 
➢ Stvaranje povoljnih situacija koje izazivaju doživljavanje i izražavanje 
djeteta/učenika o problemima održivog  razvoja 
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➢ Međusobnu suradnju više činitelja u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj 
i sl. ( Uzelac i sur, 2014, str.25). 
 
Danas bi proučavanje ekoloških tema trebalo biti važan čimbenik održivog razvoja. 
Jukić (2011) govori da ekološki odgoj i obrazovanje u nastavi su zastupljeni kroz integrirane i 
zasebne predmete te međupodručnim temama. Također iznosi činjenice da je proučavanje 
ekoloških tema nezaobilazan  čimbenik održivog razvoja, a primjena stečenih spoznaja utječe 
na mnoga područja svakodnevnog života. Nasuprot tome, temeljne kompetencije koje učenici 
moraju steći odnose se na spoznaje o povezanosti globalnih promjena na Zemlji, njihova 
utjecaja na okoliš i čovjeka, prilagođavanje razvoju znanosti i tehnologije, odgovornom odnosu 




2.2. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u ranom djetinjstvu 
 
Kostović-Vranješ ( 2015)  Govori o promjenama u sociologiji djetinjstva i to u eri 
informacijskog i tehnološkog napretka koju karakterizira kompleksnost, brza promjenjivost i 
neizvjesnost. Suvremena djeca rađaju se u složenom i tehnološki visoko razvijenom okruženju 
koje je u ranoj dobi presudno za buduće dječje učenje, razvoj i odgoj. Živeći u određenom 
okruženju, dijete upija sve njegove utjecaje, uči uzročno-posljedične veze ,uči modele 
socijalnih odnosa, svojstva, svrhu i namjenu predmeta koji ga okružuju i međuodnose, a time 
izgrađuje kulturu u kojoj odrasta. Dijete svime time mora od najranije dobi ovladati kako bi 
moglo razumjeti svijet koji ga okružuje, snalaziti se i tražiti svoje mjesto u njemu.  
 
Postoji deset “snopova” općih sadržaja za odgajanje i učenje o integralnoj održivosti i 
održivom razvoju navodi Jukić (2011), koji se isključivo kurikulumski mogu integrirati u 








Jukić (2011)  navodi  „snopove“ koji bi  u velikoj mjeri odgovarali i općim sadržajima 
ekološkog odgoja i obrazovanja:  
1. Život i živi svijet temeljna je vrednota  
2. Samodeterminacija i djelovanje kao političko načelo  
3. Integralna održivost: društvo, okoliš / priroda i ekonomija međusobno su ovisni  
4. Pravo građana i skupina civilnoga društva na sudjelovanje, kooperaciju i suodlučivanje 
5. Potrebe i prava generacija koje dolaze  
6. Raznolikost – biološka, ekonomska, socijalna, kulturalna – kao središnja vrednota 
življenja  
7. Održivi razvoj i “nosivi kapacitet” ekosustava  
8. Kvaliteta življenja i pravednost u razdiobi šansi za dosezanje kvalitete življenja 
posebno na području osnovnih potreba 
9. Odgajanje i učenje za integralnu održivost i održivi razvoj 
10. Ograničenost današnjih znanja o pojavama (ne)održivosti načela opreza u djelovanju 

















3. UTJECAJ ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ 
 
Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj svojim sadržajima obuhvaća sve što nas 
okružuje te podrazumijeva prirodne, socijalne kulturno-tradicijske i gospodarske aspekte 
okoliša. Budući da se temelji na izgrađivanju pozitivnog sustava vrijednosti pojedinca, govori 
se o unutarnjem okolišu, što se odnosi na poštivanje fenomena života, suosjećanje i uvažavanje 
potreba drugih, zadovoljavanja vlastitih potreba, pri čemu se vodi računa da se ne dovede u 
pitanje mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija i drugih živih bića, na 
izgrađivanje svijesti o vlastitim vrijednostima, mogućnostima i snagama te uspostavljanje 
kvalitetnih odnosa s drugim ljudima, prirodom i samim sobom (Husanović – Pejnović, 2011). 
 
''Odgojem i obrazovanjem za okoliš nastoji se kod djece osvijestiti međuovisnost 
čovjeka i žive i nežive prirode odnosno međusobno djelovanje djeteta i njegove okoline'' 
(Stojković i Katovčić, 2008, str.48). 
 
 Prema Jukić (2011) kurikulum ekološkog odgoja i obrazovanja, kao i kurikulum za 



















4.VANJSKI PROSTOR KAO UVJET I PRETPOSTAVKA RAZVOJA 
KOMUNIKACIJE DJECE O PITANJIMA ODRŽIVA RAZVOJA 
 
 Uzelac i sur. ( 2014) navode kako djeca imaju velike koristi od boravka izvan vrtića/ 
škole.  Također navode kako djeca  vole vidjeti što se događa u prometu, na građevinama, 
vidjeti životinje, tok vode, pomicanje oblaka, te kako vole ići nekamo, susretati druge ljude, 
iskusiti različite kvalitete svijeta (mirisa, osjećaja, zvukova…).  Navode kako u prirodnu 
okruženju ima mnoštvo  prilika za „slobodno ponašanje“ poput vike, trčanja, penjanja i 
skakanja i sl. (Uzelac i sur., 2014). 
 
„ Razloge uređenja dvorišta vrtića/ škole valja tražiti u stimulaciji vanjskog prostora na 
igru i učenje djece na poseban i neograničen način, uvijek iznova, fokusirajući se na to da svi 
osjeti djeluju zajedno.  Uređenje dvorišta vrtića osobito se odnosi na pitanja osjetne stimulacije. 
Pritom valja imati na umu da različite dobi djece trebaju i različitu osjetnu stimulaciju. Pitanje 
kakvoće procesa razvoja osjetljivosti djece za probleme održiva razvoja podrazumijeva ne samo 
sve moguće načine percipiranja već i sve moguće načine osjećaja, razmišljanja, izražavanja 
djece/ učenika o svojim iskustvima i doživljajima iz svojega uređenog i poticajnog dvorišta 


















5. ZNAČAJKE EKOLOGIJE 
 
„Pod ekologijom podrazumijevamo ukupnu znanost o odnosima organizama prema 
okolnom svijetu, gdje u širem smislu mislimo na sve egzistencijalne preduvjete. Ovi su 
preduvjeti dijelom organske, dijelom neorganske prirode; i jedni i drugi su od najvećeg značaja 
za sve oblike organizama jer ih prisiljavaju na njihovo prilagođavanje.“ (Herceg, 2013, str.8). 
Ekološki odgoj potreban je kako u odnosu čovjeka i prirode, tako i u području svih 
međuljudskih odnosa. U odgojnom djelovanju važno je znati i moći regulirati odnose prema 
sebi, drugima, prirodi i okolišu. Razvijanje ekološke osjetljivosti i komunikacije djece i odraslih 
dugotrajan je i složen proces. U nizu parametara koji određuju dobru eko – komunikaciju i 
utječu na ponašanje svih sudionika u komunikaciji ističu se (Uzelac, 1999). 
 
Husanović- Pejnović (2011) navodi kako se često miješaju pojmovi ekologija i zaštita 
prirode jer su uzročno-posljedično povezani, a jednako se tako netočno definiraju i neki 
pojmovi usko vezani za to područje.  
• Ekologija je znanost o sustavu prirode, odnosno o međusobnom djelovanju živih bića i 
njihova okoliša. 
• Zaštita prirode obuhvaća mjere i aktivnosti za zaštitu cjelokupne i krajobrazne 
raznolikosti. 
• Biološka raznolikost je ukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi 
ekoloških sustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica 
te raznolikost između ekoloških sustava. 
 
Prema Uzelac (1993) ekološka osjetljivost djece, promatrana kao predmet osobnog interesa, 
ne razlikuje se od razvoja ekološke osjetljivosti odraslih. Odgojitelji kao stručne vodilje u 
ostvarenju ekološkoga odgoja moraju zadovoljavati određeno znanje, ali i kompetencije 
kvalitetnog odgojitelja kao što su primjerice fleksibilnost, samopouzdanje, otvorenost i 
komunikativnost. Tim će kompetencijama, ali i vlastitom inovativnošću kod djece, lakše i 







5.1. Ekologija temeljena na pedagoško – psihološkom pristupu 
 
Slunjski (2008) smatra kako se treba pomaknuti od tradicionalnog poučavanja djece 
određenim činjenicama. Odnosno, u predškolskoj ustanovi, koju ona naziva ''zajednicom koja 
uči'', nastoji se djeci omogućiti da budu aktivni u procesu vlastitog učenja, da tim procesom 
upravljaju, ali i za njega preuzimaju odgovornost. 
Problematika okoliša ulazi u posljednje vrijeme sve više u središte odgojnih i obrazovnih 
razmišljanja. Odgoj i obrazovanje za okoliš bitan su čimbenik onoga što se želi postići što 
većom brigom za razvoj ekološke svijesti kod djece, mladih pa i odraslih. Postoje dva specifična 
metodološka aspekta u pristupu problema odgoja i obrazovanja za okoliš. Na prvom mjestu je 
nužnost poznavanja dosadašnjih i aktualnih pedagoško – ekoloških problema u svjetskim 
odnosima i trendovima. Drugo, dosad objavljeni radovi o odgoju za okoliš upućuju na tvrdnju 
da se radi o nadasve složenom problemu kao činitelju razvoja ekološke svijesti društva navodi  
Uzelac (1999). Odgojno-obrazovna nastojanja, obzirom na odnos čovjeka spram njegova 
okoliša, može se pratiti od djela pedagoških klasika krajem 19. stoljeća, do današnjih dana u 
kojima se definiraju nove koncepcije ekološkog odgoja i obrazovanja u okvirima problematike 
suvremenih društava koje ekologiju promatraju u širem kontekstu koji ju definira kao difuznu, 
interdisciplinarnu i sinoptičku znanost o uzajamnim odnosima i ovisnostima žive i nežive 




5.2.Ekološko obrazovanje u Hrvatskoj 
 
 Hrvatski društveni kontekst za promišljanje razvoja kroz pitanja ekologije kao kriterija 
i cilja te održivog razvoja kao procesa, a odatle i učenja i odgajanja u vezi s tim, dozrijeva u 
Hrvatskoj tek sada. Hrvatska je dva desetljeća “potrošila” na nastajanje i opravak od rata, na 
samodestruktivnu pretvorbu, tranzicijsko siromašenje, na iscrpljujuće rasprave ideologijske 
naravi, orijentaciju prema prošlosti, nužnu obranu nacionalnog identiteta te na golu borbu za 
opstanak većine stanovništva. Pretpostavku promjena u Hrvatskoj predstavljaju temeljna 




Ekološko obrazovanje u Hrvatskoj uglavnom se odnosi na  uključivanje ekološkog odgoja 
i obrazovanja u opis područja, tema i obrazovnih postignuća po ciklusima unutar 
prirodoslovnog, tehničkog i informatičkog, umjetničkog i tjelesnog i zdravstvenog područja, a 
didaktičko strukturiranje istog zanemareno je. U našim su školama ekološki odgoj i obrazovanje 


























6.NEGATIVNI UTJECAJI NA ŠUMU 
 
Danas možemo uočiti kako čovjek utjecajem biosfere bitno ugrožava raznovrsnost živih 
bića. On  izravno utječe na promjenu stanišnih životinja, provodi fragmentaciju ili uništenje 
staništa, prekomjerno zagađuje  ili iskorištava određena područja, a svemu bitno pridonose i 
klimatske promjene. Osim što odumiru uslijed nepovoljnih uvjeta za život, čovjek je raselio 
brojne biljne i životinjske vrste te time pridonio rasprostranjenost raznih organizama npr. 
parazita i korova   koji izravno nisu postojali i time još više poremetio prirodni hranidbeni lanac 
(Nefat, 2014).  Herceg (2013) navodi kako noviji podaci pokazuju kako svake godine, zbog 
pretvaranja šumskog u poljoprivredno zemljište, korištenja drveta za gorivo i za industrijske 
svrhe ili kao posljedica onečišćenja zraka i kiselih kiša, na Zemlji nestane 17 milijuna hektara 
šume. Čizak  (1998)  kao primjere navodi korištenje obnovljivih prirodnih resursa kao što su 
sječa šume, lov i ribolov, te da se tako može smanjiti biološka raznolikost. 
 
6.1. Onečišćenje prirode i smanjenje bioraznolikosti 
 
Prema Sekolić (2001) nitko ne zna koliko životinja, biljaka i mirkoorganizama živi na 
našem Planetu, ali ih znanstvenici procjenjuju da ih ima između četrnaest i stotinu milijuna. 
Sva ta raznolikost života na Zemlji naziva se bioraznolikost.  
 
Mnogi naši teoretičari početkom sedamdesetih su bili zabrinuti za ljudski opstanak. Glavni 
ekološko „zloslutnici“ vodili su se osjećajem hitnosti zbog prijeteće ekološke krize koja ih je 
natjerala na drastično rješenje (Carter, 2014). Naš planet je suočen s najvećim brojem 
izumiranja vrsta od kako su nestali dinosauri. Stručnjaci smatraju da gubimo jednu vrstu svakih 
20 minuta ili 1000 vrsta svaki dan. Vrste izumiru brže nego što se razviju nove vrste.  Sisavci, 
kukci, biljke  i ribe kojima treba mnogo godina da se razviju ju sada u nevolji, a najveći uzrok 
je čovjek. Stručnjaci navode  da bi polovica tih vrsta  koje danas žive mogle izumrijeti do kraja 
sljedećeg stoljeća (Sekulić, 2001). 
 
„Bioraznolikost ili biodiverzitet predstavlja, prema najčešće prihvaćenoj definiciji, 
sveukupnost gena, vrsta, ekosustava i predjela na Zemlji. Konvencijom iz Ria bioraznolikost 
se određuje kao sveobuhvatna raznolikost i različitost živih organizama, uključujući kopnene, 
morske i ostale vodene ekosustave i ekološke komplekse kojih su dio, što uključuje raznolikost 
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u okviru vrsta, između vrsra i između ekosustava. Pored vrsta divlje flore, faune, gljiva, 
bakterija, virusa, kao i svih ekosustava, biološka raznolikost obuhvaća i vrste koju su odgajane 
ljudskom aktivnošću, odnosno sorte kulturnih biljaka i uzgojenih životinja“ (Herceg, 2013, 
str.129). 
 
Carter (2014) navodi kako zaštitu okoliša shvaćaju kao ekološki problem koji zahtjeva 
poseban tretman. Nakon šezdesetih pojavljuje se novi ekološki imperativi koji su imali cilj da 
se suoče s okolišem kao širim političkim problemom po prvi put. Smatralo se da za većinu 
ekoloških problema ima rješenje i da ne treba dovoditi u pitanje temeljnu posvećenost 
ekonomskom rastu. Taj tradicionalni obrazac pokazao se manjkavim  i neposrednim da riješi 
probleme onečišćenja okoliša i smanji broj prirodnih resursa ili da se suoči s globalnim 
problemima  koji su se pojavili posljednjih godina. 
 
Šuma je radi općekorisnih funkcija dobila posebno mjesto U svjetskoj ekološkoj politici 
održivoga razvitka. Na Zemlji je petina kopna pokrivena šumom, a njeno značenje, usprkos 
relativno malenoj površini, vidi se iz godišnje proizvodnje šumske biomase koja u odnosu na 
sveukupno proizvedenu biomasu na Zemlji iznosi 42%, a zelena biomasa u šumama iznosi  90% 
od sveukupne biomase na kopnu  (Prpić, 1993). 
 
Prpić (1993) naglašava da se stanje okoliša u Hrvatskoj ne razlikuje od ostalih država u 
Europi. Kao razlog navodi različite otrove i gušenje gradova u velikim količinama otpada, ali i 
rat koji je donio nove probleme u šumi.  Neki dijelovi šume potpuno su uništeni eksplozijama 
te je stradalo mnogo stabala, a puno njij je neupotrebljivo za preradu radi mentalnih komadića 
od mine, granata i sl. 
 
Herceg (2013)  navodi da je najveći krivac za onečišćenje prirode čovjek, koji je kroz 
civilizaciju ostvario industrijski, tehnološki i gospodarski napredak kojim je znatno poremetio 
Zemljinu ravnotežu i sve više ugrozio vlastiti život  i životne uvjete na Zemlji.  Sekulić (2001) 
navodi kako sisavci, ribe, biljke i kukci kojima su trebali milijuni godina da se razviju,  u 
nevolji, te da je najveći krivac čovjek i njegovo uništavanje područja gdje žive životinje. Čizek 
(1998) navodi kako  čovjek utječe na biološke raznolikosti izravno ili posredno. Kao primjere 
navodi korištenje obnovljenih prirodnih resursa ( sječa šume, lov, ribolov)  može se uzrokovat 




7.  AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ EKOLOŠKE SVIJESTI  
 
 Ekološka svijest u vrtiću se susreće pod pojmovima: ljubav prema prirodi, ekološki 
odgoj te ekološka kreativnost. Osnovni cilj bi trebao biti poticanje  ispravnog ponašanja koje 
će djeca primijeniti kroz život. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj započinje u najranijoj 
dobi, prije svega u obitelji, dječjem vrtiću, zatim u školi, fakultetu ili na radnom mjestu. U radu 
s učenicima potrebno je poći od spoznaje o promjenama koje se događaju oko nas. Važno je 
povezati učenje sa životom i pokazati važnost znanja stečenog u školi. Za učenje je najbolje 
neposredni doticaj s onim o čemu se uči, ali i cjelovitost tog iskustva, kao što je integrirana 
nastava. Ona učeniku pomaže promotriti problem s više strana, kako bi shvatio povezanost 
prirodnih i društvenih čimbenika. Isto tako učenje i poučavanje izvan razreda ima niz bitnih 












7.1. Izvanvrtićke aktivnosti 
 
Husanović -Pejnović (2001) navodi da za razvoj cjelovite osobe, poželjno je organizirati 
raznovrsne aktivnosti, kao što su: Igre promatranja (svrstavanje po boji, veličini, obliku, visini, 
namjeni i sl.), igre riječima (prekrasan cvijet, prevelik kamen, previsoko drvo, premalen pod), 
kreativno crtanje (pejsaž, detalj, slikanje na oblutku, kolaž od lišća).  
 
 
7.2. Igre u šumi 
 
Uzelac i sur. (2014) ističu kako je drveće najvidljiviji element šume, ta da se može 
promatrati u svako godišnje doba, kroz razne aktivnosti i igre djece.  Djeca će kroz igru dobiti 
bogatstvo podataka o drveću i šumi. Također da će djeca kroz aktivnosti izoštriti vid, sluh, 
miris, dodir i okus. Smisao igara  i ostalih aktivnosti  uključivanje je određena intelektualnog, 
praktičnog, izražajnog ili nekog drugog napora. 
 
 
Uzelac i sur. (2014)  govore o čemu treba voditi brigu pri odlasku u šumu: 
➢ Izlasci u šumu moraju biti pripremljeni 
➢ Priprema igre/aktivnosti može se zasnivati na pričama, bajkama i legendama koje na 
različite načine pokazuju šumu kroz povijest i suvremene prirodne i društvene aspekte 
➢ Dogovoriti s djecom izbor tebe „šuma“ iz jednog nastavnog predmeta, primjerice iz 
prirode i društva/upoznavanja okoliša 
➢ Povezati aktivnosti toga predmeta o šumi s igrama/aktivnostima drugih nastavnih 
predmeta odgojno/obrazovnog područja 
➢ Važno je voditi se interesom djece, njihovih očekivanja, uz stalno poticanje novih 
osjećaja i znatiželje za šumu 







Uzelac i sur., (2014) govore o  različitim zadatcima koji se mogu provoditi s djecom u šumi. 
Spominje koje aktivnosti se mogu provoditi s drvećem.  Neke od aktivnosti su: 
➢ Zagrliti stablo 
➢ Okružiti stablo rukama 
➢ Pratiti smjer grana pokretima 
➢ Doticati listove i plodove 
➢ Nasloniti dlan/lice  na koru stabla 
➢ Tražiti i zapažati tragove životinja, lišaja, gljiva i sl. (Uzelac i sur., 2014, str.130) 
 
Uzelac i sur. ( 2014) govore o aktivnostima putem kojih mogu prepoznati različite zvukove 
iz različitih zona. 
➢ Sjesti i leći na  nekoj visoravni, rubu šume, u središtu šume, u blizini ceste  poradi 
prepoznavanja razlika u zvuku 
➢ Prepoznavanje različitih zvukova zatvorenih očiju 
➢ Određivanje njihovih izvora 
➢ Klasificiranje zvukova po izvorima (ptice, biljke, potok, automobili…) 
➢ Izražavanje doživljenih slušnih slika kroz svoju priču  (Uzelac i sur., 2014, str.131). 
 
Djeca u šumi mogu razvijati i osjet mirisa i okusa kroz različite aktivnosti i istraživanja. 
Uzelac i sur., (2014) navode neke od aktivnosti  koje mogu  osvijestiti velike različite mirise i 
okuse u prirodi, ali i razumijevanje pojedinih uzroka koji dovode do razlike mirisa istog bilja 
ili nekih drugih predmeta. Također govore i o upoznavanju (ne)jestivih plodova bilja, te 
upućivanje na oprezno ubiranje bilja. 
 
 Uzelac i sur., (2014) navode neke od aktivnosti za poticanje mirisa i okusa:  
➢ Miris vlažnog terena 
➢ Miris češera 
➢ Miris suhog lišća 
➢ Miris smole 
➢ Miris voća  
 
Na to se mogu nadovezati aktivnosti traženja razlika među mirisima: 
➢ Miris suhog lišća i miris vlažnog lišća 
➢ Miris lišća koje trljamo među dlanovima i istog lišća koje smo tek uzeli u ruke i sl.  
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 (Uzelac i sur., 2014, str. 132). 
 
Djecu treba poticati na uočavanje i razumijevanje sličnosti i različitosti između ljudi i 
drveća. Uzelac i sur.,  (2014) predlažu sljedeće aktivnosti: 
➢ Otkrivanje zajedničkih potreba ljudi i drveća ( voda, zrak, hrana..) 
➢ Uočavanje sličnosti svojega tijela i odabranog drveća 
➢ Uočavanje sličnosti stopala i korijenja drveta 
➢ Uočavanje sličnosti trupa dječjeg tijela i debla drveta 
➢ Usporedba ruku djeteta i grana drveta 
➢ Usporedba kože dječjeg tijela i kore drveta i sl. ( Uzelac i sur., 2014, str, 133). 
 
 
7.3.Igre/aktivnosti  sa životinjama  u šumi 
 
 
 Uzelac i sur. ( 2014) navode šumu kao mjesto gdje raste mnogo različitih biljaka i mogu 
živjeti najrazličitije vrste životinja, ali ih nije lako sve vidjeti. Dijeli životinje na one koje se 
mogu prepoznati po tragovima, one koje se kreću samo noću i one koje se mogu teško zamijetiti. 
 
Uzelac i sur., (2014) govore o ulozi odraslih i djece te određivanje njihovih mjesta u 
provedbi brige životinja/ptica kao djelo prirode, te navode aktivnosti kako zainteresirati djecu: 
➢ Životinje danas 
➢ Životinje nekad i sada 
➢ Briga ljudi za stanište životinja (ptica, kukaca, mrava, ostalih ) 
➢ Briga ljudi za hranu životinja (zimi, ljeti) 
➢ Briga djece za gladne ptice zimi (nanizati vijenac od suhog voća ili suncokretovih 
sjemenki i objesiti ga o granu) 
➢ Prikupiti nešto korova u vrtu, livadi, dvorištu, parku te ubaciti sjemenke  i objesiti o  
drvo 
➢ Zasaditi grmlje koje će nekim pticama tijekom godine osigurati hranu (divlja ruža, 
borovnice, maline, kupine)  




Uzelac i sur. (2014) navode da su ptice vjerojatno za djecu najpogodniji dio prirode i mogu 
ih lako promatrati. Za manju djecu kažu da nije potrebno odgonetavanje vrste i imenovanja, 
nego je dovoljno da djeca  uživaju u promatranju njihova leta, brinu za hranu i gnijezda. 
 
 
Učitelji i odgojitelji za poticanje emocionalnog raspoloženja kod djece, mogu organizirati 
aktivnosti koje upućuju na sličnosti u osnovnim obilježjima ljudi i životinja (Uzelac i Starčević, 
1999). 
Uzelac i sur., (2014)   predlažu  aktivnosti/ igre koje potiču emotivne sastavnice i elemente 
stvaralaštva: 
➢ Razgovor o osjećajima prigodom boravka u šumi 
➢ Šetnja šumom u mašti i sušenje bilja 
➢ Skupljanje plodova  i sušenje bilja 
➢ Izrada mozaika od šumskih predmeta 
➢ Slikanje prirodnim bojama na kamenju  i komadima kore 
➢ Ukrašavanje korijenja malim ljepljivim predmetima 
➢ Potraga za posebnim i neobičnim predmetima iz prirode i priprema izložbe 
➢ Pripremanje slavlja za rođendan jednog stabla 
➢ Muziciranje pomoću predmeta iz prirode 
➢ Pravljenje odjeće od odbačena drvnog materijala, papira ili kartona 
➢ Zapisivanje pozitivnog i negativnog ponašanja u šumi 
➢ Unošenje elemenata šume- drveća u prostor vrtića ili škole 
➢ Izrada poklona 
➢ Izložbe radova o šumu 
➢ Glazba i ples o šumi 











7.4.Ostale aktivnosti u vezi sa životinjama 
 
Uzelac i Starčević (1999) navode aktivnosti sa životinjama kao što su: 
 
1. Izgubljene životinje – djeca mogu razumjeti strah i paniku zbog izgubljene životinje, 
čak ako je to bio samo trenutak.  
-Aktivnost koje se može  započeti pitanjima: kako su se osjećali ako su se nekad 
izgubili i nisu mogli naći svoje roditelje u trgovini, parku, velikoj grupi ljudi. 
 
2. Posjet lokalnom utočištu životinja- Djeca vole biti u doticaju sa životinjama. 
Odgojitelji bi trebali organizirati različite izlete kao što je posjet Zoo ili ranču.  
 
3. Lovci i životinje-  Djeca mogu igrati igru „lovci i životinje“  putem koje bi ih 
postupno uveli u tehniku pomoći ulovljenim životinjama. 
 
4. Zabava uz Dan vegetarijanaca- Odgojitelji mogu organizirati zabavu sa zdravom 















8. PRAKTIČNI DIO RADA- prikaz istraživačkih aktivnosti u šumi 
 
Mjesto: Dječji vrtić  „Tratinčica“ Pleternica 
Skupina: Mješovita skupina 3 - 7 g. 
 Tema: Šuma 
 
CILJ- uočiti važnost šuma za život na Zemlji, spoznavanjem novih činjenica o šumama. Proširivati 
znanje o zaštiti i očuvanju okoliša. Proširivanje dječje spoznaje o bogatstvu šume i života u njoj. 
Poticanje djece na aktivno istraživanje svijeta oko sebe. Razvijanje sposobnosti pamćenja, 
prepoznavanja, zapažanja, koncentracije i komunikacije. 
 
RAZVOJNE ZADAĆE 
SOCIO – EMOCIONALNI RAZVOJ 
• Poticati razvoj pozitivnih emocionalnih stanja (osiguranjem ugodnog i opuštenog 
ozračja) 
• Poticati zajedništvo, dijeljenje, dogovaranje i suradničko učenje među djecom 
• Poticati razvoj empatije (briga za prirodu i životinjski svijet) 
• Poticati razvoj regulacije emocija (strpljenje, čekanje na red, poštivanje pravila, 
prihvaćanje neuspjeha – društvena igra) 
• Poticati kod djeteta razvoj sposobnosti samostalnih odluka (samostalan izbor igre, 
aktivnosti, vremena, materijala, suigrača) 
• Poticati regulaciju emocija (pravila, usmjeravanje pažnje i ponašanja) 
• Poticati razvoj kooperativnosti u skupnom radu i igri 
•  Razvijati samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi (kroz uspješno izvršene aktivnosti, 
pohvala i kod najmanjeg uspjeha, poticanje 'Ti to možeš'...) 
• Poticati samostalnost u pripremi materijala i obavljanju željene aktivnosti 
• Poticati prosocijalna ponašanja (podijeliti, zamoliti, pričekati) 
• Razvijati kod djece pozitivna emocionalna stanja (ugodno i opušteno ozračje) 
• Razvijati socio–emocionalnu osjetljivost (prepoznavanje vlastitih emocija, 




TJELESNI I PSIHOMOTORIČKI RAZVOJ 
    ● Razvijati kod djece koordinaciju pokreta kroz prirodne oblike kretanja (trčanje, hodanje,       
skakanje…) 
  ● Poticati razvoj preciznosti (grube i fine motorike) zadanim kretanjem i korištenjem      




• Poticati razvoj taktike percepcije, te percepcije okusa i mirisa 
• Poticati razvoj sposobnosti uočavanja veza i odnosa među pojavama u prirodi koja nas 
okružuje ( godišnja doba, vrijeme, biljni i životinjski svijet ) 
• Poticati dječju radoznalost i upoznavati ih sa svijetom oko sebe 
• Razvijati vizualnu percepciju- promatranje, uočavanje, prepoznavanje 
• Poticati kod djece razvoj sposobnosti pamćenja, koncentracije i pažnje 
• Stjecati saznanja o osobinama materijala kojim baratamo (oblik, tvrdoća, savitljivost)  
• Razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među predmetima i pojavama  
 
GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARANJE 
• Poticati sposobnost slušanja i razumijevanje govora odraslih 
• Poticati razvoj govora kod djeteta i govornu komunikaciju (pričanjem priča prepričavanjem) 
• Provoditi igre pjevanjem, igre imitiranja zvukova iz prirode 
• Poticati sposobnost svakodnevnog slušanja i doživljavanja glazbenog djela 
• Poticati razvoj senzibiliteta kod djece za likovnim materijalima i sredstvima 
• Razvijati kod djece kreativnost i domišljatost         
• Razvoj osjetljivosti za oblikovanje u prostoru  
• Poticati verbalno izražavanje u svim situacijama (osjećaji, misli, potrebe)  
• poticati razvoj govora te paziti na pravilnu artikulaciju pri izgovoru (dijalozi s odgojiteljem 
i drugom djecom)  
• Razvijati kod djece sposobnost komunikacije (slušanje, razumijevanje izgovorenog, 
postavljanje pitanja, odgovor...)  
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ORGANIZACIJSKI I MATERIJALNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA 
Organizacijski uvjeti: 
• aktivnosti rasporediti u SDB, vrtićko dvorište, okolica vrtića 
• prilagoditi prostor razmještanjem stolova i stolica i tako omogućiti djeci nesmetano kretanje 
i dostupnost svih centara aktivnosti 
• materijale rasporediti po centrima aktivnosti, djeci omogućiti samostalan izbor aktivnosti 
• pripremiti zaštitu za stolove i zaštitnu odjeću za djecu 
 
Materijalni uvjeti za ostvarenje zadaće: 
Kistovi, tempere, vodene boje, voda, kolaž papir, štapići, drvene štipaljke, kora stabla, 
kartonski tanjur, plastična vilica, pastele, škare, grančice, metar, slama, perje, ljepilo za 

















AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA 
Poticajna aktivnost 
1.„OPONAŠANJE ŠUMSKOG SVIJETA“-Uvodna aktivnost odvijala se u sportskoj 
dvorani. Pozvala sam  djecu da napravimo jedan veliki krug. Pričala sam priču u koju sam 
uključila i djecu, tako što su  jednostavnim pokretima oponašali  događaje u šumi.  Npr. Kako 
se njiše drvo kad puše vjetar ili kako se kreće zmija. 
 
Radno-praktična aktivnost  
2.“SAGRADI STANIŠTE“-U centru za građenje ponuđene su: drvene kocke, letve, grane, 
kore drveta, lišće, ljepilo za drvo i kistovi za nanošenje ljepila,. Djeca su uz pomoć odgojitelja  
izgradili  staništa za manje šumske životinje. 
 
 





3.„KAMPIRANJE“- U dvorište vrtića iznijela sam šator i materijale potrebne za 
napraviti logorsku vatru. Djeci su bile ponuđene spužve žute i narančaste boje, gumica i 
drvene letve. Zadatak djeteta je bio da od spužvi naprave vatru. Kada su napravili vatru 
dosjetili smo se da bi mogli napraviti i „ražnjiće“ te ih „ peći na vatri“. 
 
 







4.NAPRVI MEDVJEĐU ŠAPU-  U likovnom centru su  ponuđeni plastični tanjure, koje sam 
prije provođenja aktivnosti zalijepila jedan uz drugi. Zadatak djeteta je  da oboji tanjur, a nakon 
sušenja iz kolaž papira izreže pandže i zalijepi na šapu. 
 
Slika 5. „Napravi medvjeđu šapu“ 
5.„KUĆICA ZA PTICE“- U centru za likovno stvaralaštvo su ponuđene plastične boce s 
otvorom u sredini, tempere, kistovi, voda i sjemenke za ptice. Zadatak djeteta je  da oboji  po 
vlastitoj želji  plastičnu bocu te da napravi kućicu za ptice. 
 
Slika 6. „Kućica za ptice“ 
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6.„OBRISI LIŠĆA“- Na stolu  se nalazili  različiti oblici lišća i pastela. Dijete je list stavilo 
ispod papira te je  uz pomoć pastela pravilo obris lišća. 
    
 
Slika 7. i 8. „ Obrisi lišća“ 
7.„DOVRŠI STABLO“- Djeci su  ponuđeni  papiri na kojemu su se nalaze zalijepljene 
grančice, te su  on uz pomoć štapića za uši i tempera otiskivali krošnju . 
   
Slika 9. i 10. „ Dovrši stablo“ 
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8. „ZALIJEPI LIŠĆE“. Djeci su ponuđeni papiri na kojima se nalazi zalijepljena grančica. 
Zadatak djeteta je da zalijepi lišće uz grančicu kako bi dobili stablo. 
 
     
Slika 11. i 12. „ Zalijepi lišće“ 
 
9. „NAPRAVI JEŽU BODLJE“. Djeci su ponuđeni papiri na kojima se nalazi nacrtan jež. 
Zadatak djeteta je  da uz pomoć plastičnih vilica i tempera otisne ježu bodlje. 
 
Slika 13. „ Ježeve bodlje“ 
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10. „OTISAK ŽIVOTINJA“- djeci su ponuđeni različiti pečati otisaka nogu šumskih 
životinja. Zadatak djeteta je  da  kistom nanosi temperu na pečat te otisne na papir.  
      
Slika 14. i 15. „ Otisak životinja“ 
Grafomotorička aktivnost (fina motorika) 
11.“„ŠARENA ZMIJA“- Djeci su ponuđeni kartonski tanjur, te su oni uz pomoć masnih 
bojica ukrasili svoj tanjur. Kada su ukrasili tanjur, uzeli su škare i rezali tanjur  u krug kako bi 
dobili oblik zmije. Uz pomoć odgojitelja vrućim ljepilom su zalijepili oči. 
    
Slika 16. i 17. „ Napravi zmiju“ 
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Istraživačko- spoznajna aktivnost 
  12.„ISTRAŽI KORU DEBLA“ – Djeci su  ponuđene  različite teksture kore debla. Oni su 
uz pomoć povećava istraživali teksturu kore debla.  
 
Slika 18.“ Istraži koru debla“ 
13.„CRTE DEBLA“- Oko stabla sam zalijepila veliki bijeli papir. Djeci sam ponudila pastele 
te su oni pravili crte debla po papiru. 
 
                 
Slika 19. „ Crte debla“ 
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14.PRONAĐI DJELOVE ŠUME“-   Prije provođenja aktivnosti pogledala sam šta sve 
možemo naći u parku, te sam uslikala određene predmete i zalijepila na kutiju. Zadatak 
djeteta je bio da pronađu sve predmete koje se nalaze na fotografiju. 
 
Slika 20.  „Dijelovi šume“ 
15. „LANČIĆ OD LISĆA“- Na špagu sam zavezala komad grančice kako bi djeca lakše 
probala list i naslagala lišće po špagi. 
 




16.„IZBROJI JABUKE“-  Djeci su ponuđene kartice u obliku krošnje na kojima  se nalazile 
jabuke i kvačice na kojima  se nalazili brojevi od 1 do 10. Zadatak dijete je da prebroji koliko 
jabuka se nalazi na krošnji, te prikvači odgovarajuću kvačicu uz krošnju. 
 
Slika 22. „ izbroji jabuke“ 
17. „IZMJERI VISINU GRANČICE“- Djeci su ponuđene različite veličine grančica. 
Zadatak djeteta je  da uz pomoć metra izmjeri visinu grančice te odgovarajući broj prepiše na 
papir. 
    





18.„ZVUCI PRIRODE“ -U glazbenom centru na cd-u su se čuli razni zvukovi iz šume: potok, 
glasanje životinja, pjev ptica, šum vjetra itd. 
 
Natjecateljska aktivnost 
19.„PRATI LIST I DOĐI DO DRVETA“ – Od šarenih papira napravila sam lišće. Papire 
sam u dva reda poslagala ispred i iza drveta. Zadatak djeteta je da skačući po lišću dođe prvi do 
drveta. 
 
Slika 25. „ Prati list“. 
 
Tjelesna aktivnost 
20„DVA LOVCA“-  Putem brojalice odabrala sam dvoje djece za lovce. Držeći se za ruke, oni 
hvataju ostalu djecu. Ako nekome od lovaca uspije da, ne odvajajući se od drugog lovca, 
dodirne neko dijete, to dijete ga zamjenjuje u ulozi lovca i  igra se nastavlja. Najbolji su bili  





U teorijskom dijelu rada može se zaključiti koliko je važno utjecati i usmjeravati dijete 
na ekološki odgoj. Sam rad započinje pojmom održivi razvoj i ekologija, te se navode načini 
razvijanja ekološke svijesti kod djece. Nezaobilazan čimbenik održivog razvoja je proučavanje 
važnosti odgoja i obrazovanja za šumu i okoliš. Objašnjene su i aktivnosti kojima se može 
razviti ekološka svijest kod djece. Temeljno je pitanje što čovjek čini sa šumom, a uz to i sa 
samim sobom pa tako i budućim generacijama. Čovjek ima zadaću ostvariti smisao svog života, 
ali samo ako djeluje etički i odgovorno. Svijest o važnosti očuvanja šume nije jednako razvijena 
kod svakog čovjeka. Važan korak u očuvanju šume je prenesti vlastito  znanje na naše najmlađe 
i upravo kroz aktivnosti sam uspjela zainteresirati djecu o važnosti i očuvanje šume. Svaki 
doprinos pojedinca je važan i svi zajedno bi trebali voditi prema jednom cilju: Ostaviti djeci 
najvrjedniju, čistu i zdravu šumu. 
 
Istraživačkim aktivnostima  koje sam provela u dječjem vrtiću „Tratinčica“,  nastojala 
sam osvijestiti djecu o važnosti šume. Zainteresirala sam djecu da razmisle o važnosti šume i 
kako da očuvamo ljepote šume i šumskih životinja. Djeca su kroz aktivnosti razvila bolju 
komunikaciju, emociju  i interakciju s ostalom djecom iz skupine, a to su ponajviše pokazali u 
završnoj aktivnosti „dva lovca“. Najviše birane aktivnosti su „otisak životinja“, a najmanje su 
bili zainteresirani za matematičku aktivnost „izbroji jabuke“.  Važan čimbenik je omogućiti 
djeci da izađu van i istražuju prirodu sami. Djeca su bila oduševljena idejom da prošetamo do 
parka u okolici vrtića i provedemo aktivnosti na svježem zraku. Djevojčice su se obradovale 
aktivnosti „ lančić od lišća“, te su svoje lančiće nosile cijeli dan oko vrata i pokazivale ih 
roditeljima pri odlasku kući. Dječake je više zainteresirala natjecateljska igra „prati lišće i dođi 
do drveta“ te su igru odigrali više puta.  Najmlađa djeca iz skupine su s veseljem crtala 
pastelama po papiru koje je bio prislonjen uz drvo.  
 
Pripremajući istraživačke aktivnosti za diplomski rad razvila sam kreativnost, 
komunikaciju, organizaciju i timski rad. Tijekom istraživačkih aktivnosti još bolje sam se 
upoznala i zbližila s djecom iz skupine jer sam tek počela raditi u toj skupini i te aktivnosti su 
mi puno pomogle.  
Zadovoljna sam realizacijom aktivnosti i smatram kako će mi pomoći u mom daljnjem 
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